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?Abstract?
Handwerker in Kleists Werken? Meister Pedrillo?Wo ist er geblieben? ?
ICHIDA-KAKIMOTO Setsuko?
Das Erdbeben, das sich tatsächlich ???? in Chile ereignet hat, geschah weit entfernt von Europa, auf dem Neuen Kontinent, 
und dort wiederum isoliert von der Umgebung, in der die ?Wilden? wohnen. Kleist projiziert in ?Das Erdbeben in Chili? 
gesellschaftliche Probleme seiner Zeit. Meister Pedrillo, der Haupttäter, erscheint als ?Schuhflicker? oder ?Schuster?.
In ?Der zerbrochene Krug? ist von den Handwerkern nur die Rede. Sie sind Schmied, Töpfer, Perückenmacher oder 
Flickschuster. Auf der Bühne erscheinen sie jedoch nicht. Man denkt erst an sie, wenn zum Beispiel ein Krug zerbrochen ist und 
repariert werden soll. Aber Frau Marthe fürchtet sich auch vor ihnen, weil sie in den Häusern, in dem sie ein- und ausgehen, alles 
beobachten, davon berichten und darüber wie Richter urteilen.
Im Lustspiel zerbricht ein Krug, in der Erzählung die Gesellschaft. Ein zerbrochener Krug hält nicht mehr lange, auch wenn 
man ihn flickt. Risse in der Gesellschaft lassen ebenso schwer reparieren, wie ein Krug, der einen Riß bekommen hat. Deshalb 
radikalisiert sich Pedrillo und fordert die Vernichtung unsittlicher Bestandteile der Gesellschaft.
Aber er selbst irrt, indem er zwar die Heldin erkennt, den Helden jedoch mit dessen Freund verwechselt , und ihr Kind mit 
einem anderen Kind. Zu Kleists Zeit hat die Diskussion über die Abschaffung der Zünfte schon begonnen, und die Herrschaft der 
Meister sollte allmählich aufgehoben werden. Pedrillo erscheint sowohl als ?Schuhflicker?, aber auch als ?Meister?, und da er 
plötzlich auftaucht und verschwindet, kommt es einem so vor, als wäre es eine irgendwie zusammengesetzte Figur.
Was nach dem Erdbeben noch da ist, kann aber den Überlebenden zu neuer Normalität verhelfen. Obwohl Don Fernando sein 
eigenes Kind verloren hat, freut er sich über das Kind der Heldin, das sie ihm anvertraut, weil er es ?erworben? hat, indem er 
während des Aufruhrs mutig gekämpft hat. Dieser Erwerb aus eigener Kraft entspricht der Leistung selbständiger Handwerker im 
Mittelalter.
Stichwörter: Kleist, Erdbeben, Handwerker, Handwerk, Teile
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